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LIST OF GRADUATES OF ENGINEERING ELECTRONICS 
COURSE SINCE 1914 - BY CLASS 
Compiled January 1956 
Revised December 1958 
NAME 
FURLONG, H. R. 
LECLAIR, H. P. 
r-t.ADDOX, C. H. 
*LOFTINt E. H. 
LOVELL, R.T.S. 
*McCORMACK, H. H. 
WINDSOR, C. C. 
CLARK, C. R. 
WILL, J. B. 
*FENN, H. G. 
LAVENDER, R. A. 
RUBLE, V.I. J. 
STARKEY, R. C. 
MacGOWAN, C. A. 
MOORE, L. R. 
REPETTO, Oswa1do 
BREWINGTON, Carl W. 



























*Not listed in 1958 register 
RET - retired 
RES - resigned 
I N/i - i nactive 
SCHOOL 






































GIBB, Edwin D. 
HENNING, Elmer R. 
HOLDEN, Carl F. 
INGLIS, Thomas B. 
*MURPHY, John V. 
ROGERS, Elbert C. 
ROWE, Gordon 
SETTLE, Thomas G. W. 
WYNNE, Walter M. A. 
HARVEY, Lester M. 
PETERSON, Arthur W. 
SMITH, Jesse H. 
SPRAGUE, Albert T. 
STONE, Earl E. 
ADDOMS, Andrew H. 
ALLEN, Jerome Lee 
DOW, Jennings Bryan 
DUNCAN, Donald B. 
GOGGINS, William B. 
GRAHAM, Roy W. M. 
HAAS, Paul G. 
HIGHLEYMAN, Richard 
*HILL, Harry Harold 
MULLINNIX, Allen P. 
SPRIGGS, Alva Joseph 
ARPS, Mervin W. 
DAVIS, Ransom K. 
DEBAUN, George H. 
FERNALD, James M. 
KINNEY, Philip R. 
KITCHIN, Hmvard W. 
MELLING, Robert E. 
MYERS, Ralph 0. 
PATTEN, Stanley F. 
*Not in 1958 Re gister 











































































































COULTER, Howard N. 057003/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
CURTS, Maurice E. 055964/ H.OO NPS/Harvard LT/RADM 
DETZER, August J. 057015/RET NPS/Yale NoDeg LT/CAPT 
DUFTON, Walter S. 057021/RET NPS/Harvard LT/LCDR 
FIELDING, Charles F. 009950/RET NPS/Yale NoDeg LT/RADM 
GEARING, Hilyer F. 045450/RET NPS/Yale NoDeg LT/RADM 
GRANUM, Alfred M. 056818/RET NPS/Harvard LT/RADM 
KIME, Frederick D. 056910/RET NPS/Harvard LT/RADM 
LAMDIN, Charles R. 057094/RET NPS/Yale LT/LCDR 
MYERS, Gilbert B. 024668/RET NPS/Harvard NoDeg LT/CAPT 
NOBLE, Christopher 056891/RET NPS/Harvard LT/CDR 
NOBLE, Julian B. 034781/RET NPS/Harvard NoDeg LT/CDR 
SHERMAN, Warran K. 031361/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
SIMPSON, Rodger W. 030986/RET NPS/Yale NoDe g LT/RADM 
STERLING, Morton B. 020287/RET NPS/Harvard NoDeg LT/LT 
1929 
BAILEY, Vaugn 017311/ RET NPS NoDeg LT/CAPT 
BECKER, Alvin L. 057454/RET NPS/Yale LTJG / CAPT 
CALLAHAN, Fort H. 025741/RET NPS/Harvard NoDeg LT/RADM 
FRESEMAN, William L. 057563/RET NPS/Harvard LTJG/RADM 
JONES, 1.-li 1 ber G. 057628/RET NPS/Harvard LT/CDR 
KASTNER, Albert V. 057633/RET NPS NoDeg LTJG/LT 
OLCH, Isaiah 057698/RET NPS/Yale LTJG/CAPT 
PIERREPONT, John J. Deceased NPS/Harvard NoDeg LT/LCDR 
RUMBLE, Cyril A. 055503/RET NPS/Harvard LT/RADH 
STRONG, Robert C. 057769/RET NPS / Yale LTJG/CAPT 
TAYLOR, Alfred R. 057779/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
TAYLOR, Edwin A. 057780/RET NPS/Yale LT/RADM 
TERHUNE, John A. 009693/RET NPS/Harvard LCDR/CDR 
1930 
AMMON, William B. 057914/1100 NPS/Harvard LTJG/RADM 
BERKLEY, Joseph B. 062563/RET NPS Uof Calif LTJG/CAPT 
CROSBY, Gordon J. 057980/RET NPS/Harvard LTJG/RADM 
FORSTER, Kenneth L. 057557/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
FRYBERGER, Elbert L. 058019/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
HUEBL, Roland M. 058061/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
LINDSAY, Stewar t /RET USNR NPS/Harvard NoDeg LTJG/CDR 
*MORGAN, Henry G. NPS/Harvard LTJG/ 
NEELY, Guy M. 058150/RET NPS/Yale LTJG/CDR 
NEIMO, Peter J. 057690/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
PIERCE, Edward H. 057712/RET NPS/Yale LT/CAPT 
RIGLER, Frank V. 058195/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
SHEA, Daniel F, J. 058223/RET NPS/Harvard LTJG/RA.DM 
SIGNER, Roy M. 056731/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
*Not lis ted in 1958 Register 
" .) 
1931 
BAILEY, William B. 058515/RET NPS/Harvard LTJG/RADM 
BElli'lER, Herbert c. 042829/RET NPS/Harvard No Deg LTJG/RADM 
BLAYLOCK, LeRoi B. 058626/RET NPS/Harvard No Deg LTJG/CAPT 
COGSWELL, Wilson P. 057496/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
DEMAREST, Harold R. 058556/RET NPS/Ha:cvard LTJG/CAPT 
DUGAN, Paul F. 057997/RET NPS/Harvard LTJG/RADM 
FOLEY, Joseph H. 058012/RET NPS/Harvard LTJG/CDR 
GOULETT, Wilfred B. 059631/RET NPS/Yale LTJG/CAPT 
GROSECLOSE, Samuel K. 057577 /RET NPS/Yale LT/CAPT 
LAYNE, Frank C. 058962/RET NPS/Yale LTJG/CAPT 
LEVASSEUR, Julian J. 058094/RET NPS/Harvard LTJG/CDR 
MacDONALD, Frank W. 058867/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
McCAFFERTY, William J. 058110/RET NPS/Yale LTJG/CDR 
NUESSE, Louis W. 058916/RET NPS/Yale LTJG/CDR 
RAGAN, Thomas C. 058734/1100 NPS/Harvard LTJG/RADM 
WOOD, Chester c. 058933/14,00 . NPS/Harvard LTJG/RADM 
1932 
CABANILLAS, Jose M. 058841/RET NPS/Yale LTJG/CAPT 
CLEAVES, Willis E. 058635/RET NPS/Harvard No Deg LTJG/P.ADM 
CLOSE, Forrest 058923/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
FURTH, Frederick R. 058694/RET NPS/Yale LTJG/RADM 
HORD, Paul W. 059532/RET NPS/Harvard LTJG/RADM 
*JONES, John G. Deceased NPS/Harvard LT/CAPT 
KIRKPATRICK, Merrall K. Deceased NPS/Harvard LT/CAPT 
McGIRR, William P. 059528/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
MELGAARD, John L. 059480/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
1933 
BAYLER, Walter L. J. 004253/USMC NPS/Harvard 2LT/COL 
BEARD, Donald C. 059377 /RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
CROSLEY, Paul C. 059673/RET NPS/UofCalif LTJG/CAPT 
HALL, Grover B. H. 056817/1310 NPS/UofCalif LT/RADM 
HULL, David R. 059335/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
LION, P. M., Jr. 059436/RET NPS/UofCalif No Deg LTJG/LCDR 
LONG, John H. 059438/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
McMURTREY, Thomas B. 059504/RET NPS/Uof Calif LTJG/CAPT 
RYAN, Charles M. 059588/RET NPS/UofCalif LTJG/CAPT 
SCHULTZ, William C. 059657/RET NPS/UofCalif LTJG/CAPT 
*Not listed in 1958 Register 
4 
BINNEY, Arthur F. 
GROW, Bradford E. 
HELMICK, Guy B. 
HOPPING, Hallsted L. 
:HcKEE, Samuel J. 
PERRY, Ernest R. 
RUHSENBERGER, John R. 
STOUT, Herald F. 
SWEENEY, Daniel J. 
TUCKER, Dundas P. 
WEST, Marvin J. 
WHITE, Thomas B. 
*ARMSTRONG, Justus, M. 
BERNSTEIN, Henry E. 
BRUTON, Henry C. 
HOru~E, Charles F., Jr. 
MORRISON, James A. 
SCHMIDT, John W. 
SMEDBERG, William R. 
SUTLIFF, Robert C. 
SNEDEKER, Edward W. 
TEALL, Edward N., Jr. 
ZEMMER, Harold M. 
*JOHNSON, Doir C. 
PRYOR, William L., Jr. 
SHEPARD, Seth A. 
TUCKER, Samuel M. 
BENNETT, Rawson, II 
BORN, Arthur S. 
McCOY, Melvyn H. 
MILLER, Wallace J. 
ORGAN, William H. 
OWEN, Hilfort C. 
PATTERSON, Earl B. 




















































































































BERGESON, Andrew H. 061334/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
FITZWILLIAM, Albert E. 061139/RET NPS/UofCa1if LTJG/CAPT 
GLEIM, Fritz 061146/RET NPS/UofCalif LT/CAPT 
HANSEN, Henry 0. 063104/RET NPS LTJG/CAPT 
JORDAN, Francois c. B. 062065/RET NPS/Harvard LT/CAPT 
P.~SONS, William s. 062150/RET NPS/UofCalif LT/CAPT 
1939 
*BECKLEY, Joseph B. NPS/UofCalif LTJG/ 
DYER, Ed\vard C. 004430/USMC NPS/UofCalif CAPT/COL 
*ENGLEMAN, Christian L. 063102/RET NPS/Harvard LTJG/CAPT 
FERRIER, David T. 062585/RET NPS/Harvard LTJG/CDR 
*GROVE, Alfred E. Deceased NPS/UofCalif LT/LCDR 
MAINS, MacDOnald c. 062669/RET NPS/UofCa lif LT/CDR 
WAIT, Delos E. 062614/RET NPS /UofCal if LT/RADM 
1940 
BROCKWAY, John H. 070056/RET LT/CAPT 
DODSON, Lucian F. 070257/RET LT/CAPT 
ELLIS, Lee A. 070069/RET LT/CDR 
JONES, Ashton B. 070016/1400 Harvard LT/CAPT 
KRICK, Donald F. 063261/1100 ; Harvard LT/CAPT 
ROGERS, Thomas W. 070020/1400 Harvard LT/CAPT 
RYSSY, John W. usa; 
SMITH, James G. 004761/USMC 
1941 
BEST, Ethridge C. 004866/RET CAPT/COL 
GREENE, George M. 070247/RET LT/CAPT 
GRIDER, John M. 071380/1100 Harvard LT/CAPT 
*HODGE, Ernest D. Deceased 
LEWIS,Porter 071602/1100 Harvard LT/CAPT 
MYERS, Jacob C. 071316/1400 Harvard LT/CAPT 
WILSON, Ronald L. 071516/1400 Harvard LT/CAPT 
ZINK, William T. 071339/l-100 ' Harvard (notcomplete) LT/CAPT 
1942 
BAILEY, Burl L. 071520/1310 Harvard (3) LCDR/CAPT 
BULL, 1-Jilliam I. 071607/1400 Harvard (3) LCDR/CAPT 
CALDWELL, Clarence M. 072265/RET LT/CDR 
DICKEY, Joseph L. 004984/USHCRET MAJ/COL 
GAMBLING, Norman W. 072388/1400 USNPS (2) LT/CAPT 
*Not in 1958 Register 
6 
HATCHER, Julian S., Jr. 
HERBERT, Clarence 
HOWARD, Ezra G. 
MERRILL, Grayson 
PHELPS, John M. 
RAMSEY, Frederick A. 
SCHWARTZ, Frank D. 
WELLINGS, Albert A. 
EDGE, Lawrence L. 
FAHY, Edward J. 
GERATH, Joseph A., Jr. 
HEROLD, Frank B. 
HIRD, Louis R. 
KRAPF, Arthur E. 
MURPHY, Charles H. S. 
SCHATZEL, De Wolf 
VAN LEUNEN, Paul, Jr. 
BAUMEISTER, John, Jr. 
BENNETT, Warfield C. 
BRADLEY, Richard R. 
*CHODAKOWSKI, Alexander S. 
GREENE, Walter E. 
HUNTER, Gould 
*JAMNEY, John H. 
MARTIN, Elby D., Jr. 
*OTTLEY, Marcel W., Jr. 
RICE, Joseph E. 
*SIEGEL, Ed-.;.,rard M. 
*SMITH, William B. 
WHEELER, Frank K. B. 
ADAMS, Thomas M. 
AIKEN, Ed';,.; in C. 
BALABAN, Stephen F. 
BLASDEL, Francis G., Jr. 
BOEHM, William R. 
*CASTER, John M. 













































































*DAHLBERG, John 0. 
DALY, George '.1. 
GLANZNAN, J. B. J. 
GOOLSBY, Lee D. 
*HARMAN, Willis W. 
*HILLE~, Ale~ander J., Jr. 
KITTLER, Fred W. 
KUNTZ, William E. 
LAUB, Robert E. 
*LIEWINKO, Leonard S. 
O'NEIL, Justin A. 
*PRZYBYLA, Leon H. 
*STEIDLEY, James W. 
TUCKER, Edwin A. 
*WEBER, Joseph 
*WELLS, Lee A., Jr. 
ANDERTON, Henry L. , Jr. 
ARTHUR, i.Jilliam A. 
CARLSTEN, Earl E. 
CATTERMOLE, George B. 
*FEICK, John C., Jr. 
HELFRICH, Harry D., Jr. 
McEWAN, Archibald, Jr. 
MOON, Russell F. 
SPEAR, Louis P. 
SVENDSEN, Edward C. 
UTLEY, Wallace A. 
*WEYRAUCH, Herbert E. 
BRADLEY, John J. 
BUCK, Richard H. 
CHRISTIAN, Oren R. 
COMBS, Paul C. 
EDLUN, William 0. 
*FITZPATRICK, John G. 
FRY, Harold E. 
HENRY, John W. 
HIRST, William B. 
KNIGHT, Francis S. 






















































































McALLISTER, James A. 
PEREZ, Romeo 
SHERWIN, Sidney A., Jr. 
*SKIDMORE, Leslie R. 
SMITH, Paul B. 
SOBCZYK, Eugene 
STEFFEN, Ernest W. 
SWACKER, Stewart W. 
WELLING, Conrad G. 
WIEDERSPAHN, Willard H. 
ARRINGTON, John L, II 
BAIRD, Lawrence I. 
BESHANY, Philip A. 
BROWN, Garrison 
BUELL, Thomas C. 
DENNING, Leland S. 
EDELSTEIN, Sam E., Jr. 
FRANZ, Leonard A. 
GLICK, Jacob E. 
HAINES, Preston B., Jr. 
HAISTEN, Homer H., Jr. 
HARBEN, Luther A. 
HEIDER, Walter H., Jr. 
JEWETT, George W. 
JOHNSON, Clarence B., Jr. 
KELLEY, John L., Jr. 
KEMP, Robert R. 
KUZELL, Charles E. 
*LADEN, Hyman N. 
LAUFF, Bernard J. 
MANN, David ·o. 
MASON, Harry C. 
MITCHELL, Forrest R. 
MONTGOMERY, William M. 
MURPHY, Thomas W. 
NORRIS, Charles R., Jr. 
PEALE, william T. 
PETO, David C. 
RAMEY, Simon E. 
RODMAN, David B. 
RUST, Charles C. 
SCHELLING, Robert A. 
SHERRY, Harmon B • 
SIMONELLI, Orzio 
STECHER, Robert W. 







































































































SWANSON, Gustav F. 
TIRCKEY, Everett A. 
V'bGEL, Harvey 0. 
WEISS, Arnim H. 
ANDREWS, Burton H. 
KIRK, Donald, Jr. 
ANDERS, Frank 1-J. 
*ARUNDELL, Daniel (n), Jr. 
BISHOP, Charles B. 
BUSH, William W., Jr. 
BYRNSIDE, Benjamine 0., 
CASSERLY, Frank G. 
CHASTAIN, John A. 
COLE, Philip P. 
COOPER, James A. 
DAVIES, Herbert E. 
*EBNET, John J. 
GILLOGLY, Alvin E. 
HANCOTTE, John J., Jr. 
HIN.E, Thomas L. 
KEMP, Joseph C. , Jr. 
MADDEN, James J. 
McELROY, John B. 
OLSON, Carl E. 
OSTROSKI, Allyn B. 
RASMUSSEN, Jonathan Q. 
SANDS, Walter C. 
THORSSON, Wesley M. 
VANDERBURG, Elden R. 
WILDER, Daniel B., Jr. 
WILLIS, William P., Jr. 
BARR, Leon V. 
BENNETT, Ernest C. 
BENNETT, Milton D. 
BOWMAN, John W. 
*BROWN, William E. 
CALABRESE, Joseph F. 
CALLAHAN, James E. 
CARR, Earle A. 
CARSON, Albert C. 
Jr. 
























































LCDR/CDR (4 Yrs) 


































1951 {Cont • .l 
USNPS 3 Yrs. 
CATLIN, Allen B. 123659/1100 LCDR/CDR 
COLE, Lanier G. 28 2864 I 1100 LT/LCDR 
CONNOLLY, Robert J. 129063/1400 LCDR/CDR 
CORMACK, John G. 100934/1400 LCDR/CDR 
CORTNER, Howard M. 108238/1400 LCDR/LCDR 
DOYEL, Wilbur T. 163689/1400 LCDR/CDR 
DUMAS, Glenn I. 282993/1310 UCLA LT/LCDR 
ETTER, William P. 283384/1400 UCLA LT/LCDR 
GIBSON, \hlliam R. 097824/1100 LCDR/CDR 
HOPKINS, Donald S. 023897/USMC CAPT/MAJ ./ 
HURD, Ernest L., Jr. 230548/1400 LT/LCDR 
KEIGHER, Joseph P. 086025/1510 LCDR/CDR 
*KNIGHT, James L. 283076/RES LCDR/ 
MARSHALL, Collis 0. 100385/1510 LCDR/CDR 
MOORE, Larry D. 141741/1400 LCDR/CDR 
*NESS, Dale V. 283130/RES LCDR/ 
NEWLAND, John H., Jr. 165387/1100 LCDR/CDR 
RANKOWSKI, Charles A. 340063/1100 LTJG/LCDR 
ROWE, Henry A. 078775/1310 CDR/CAPT 
SMITH, Ray F. 123425/1100 LCDR/CDR 
STERRETT, David s. 165613/1400 LCDR/CDR 
STOUT, Fred E., Jr. 288400/1400 LT/LCDR 
STRELOW, Reuben E. 165690/1400 LCDR/CDR 
SULLIVAN, Philip H. 195616/1510 LCDR/CDR 
VALLANDIGHAM, William W. 165647/1310 LCDR/CDR 
V~~. Isaiah M., Jr. 127037/1400 LCDR/CDR 
VRANICAR, Raymond N. 241768/1510 LT/LCDR 
*WINNINGHAM, John B., Jr. 288444/RES UCLA LT/LCDR 
YOUNG, Robert J. 283261/1310 LT/LCDR 
1952 
BIORDI, Rudolph V. 389369/1100 LTJG/LCDR 
BUSH, Thomas A., Jr. 389418/1100 LTJG/LCDR 
BUTLER, Hugh D. 283331/1510 LT/LCDR 
*CLARKE, Gerald W. 165805/RES LT/CDR 
COCKRILL, James T. 389450/1310 LTJG/LCDR 
*CONOVER, Wiley V. 389461/RES LTJG/LT 
DAME, Allen M. 389487/1310 LTJG/LCDR 
DOYLE, William T. 172129/1510 LT/CDR 
EIMSTAD, Henry A. 282996/1100 LT/LCDR 
FOX, Lawrence F. 006458/USMC LCOL/LCOL 
GOODNOW, Harold J. 334027/1400 UCLA LT/LCDR 
GRIFFITH, \-lard W., III 123696/1100 LCDR/CDR 
HAINES, John B. 389617/1100 LTJG/LCDR 
INMAN, Bryce D. 298781/1400 LT/LCDR 
KIRK, Robert (n) 389730/1100 UCLA LTJG/LCDR 
KISTLER, William c. 389731/1310 LTJG/LCDR 
*Not listed in 1958 Register 
11 
LEES, Urban A. 
NORTON, Hassell L. 
PHELPS, Richardson, Jr. 
*PRESSLER, Jack M. 
RANDOLPH, John B. 
*RHINESMITH, John W. 
RICHTER, Ralph G. 
ROGERS, Benjamin C., Jr. 
SEWALL, Richard M. 
SWALLOW, Chandler E., Jr. 
TICHENOR, William B. 
UMBARGER, Bernard S. 
VESSELL, Frank G. 
BECKEN, Bradford A. 
*BOWERSOX, Franklin L. 
BOYD, Carl J. 
BURKE, James A. 
CARROLL, Thomas F. 
CLUBB, Reg inald D. 
CRIDDLE, Merdin C. 
CUTCHALL, Lee G. 
DAVIDSON, James B. 
DAVIDSON, John D. 
DOUGHERTY, J. J. 
EIDSON, Robert A. 
ELLIOTT, Michael M. 
EWALD, Frank W. 
FANNIN, William E. 
GAUL, Raymond A., Jr. 
GEARY, John T. 
GEE, Harry C. 
GILLES, Donald A. 
GLENNON, Allan N. 
GOULD; Charles H. 
HAHS, Orrie A. 
HART, John E. 
HEENAN, Neil I 
HOBLITZELL, Charles M. 
HOGG, Frank W. 
JOHNSON, W~yne R. 
KNICKEL, Elwyn R . 
LAURIAT, Philip R. 
LAWRENCE, Harry B. 
LEMAY, John, Jr. 
MARTIN, Charles E. 


































































'r , .£-/ 
LT/LCDR 3 ! -' 




LTJG/LCDR ~ '; . ·. 
LT/LCDR 3 / -r 












LT/LCDR · · · 
CAPT/MAJ ~/; , 











.:: j ;,. -~· 
'/ (2 Yrs.) 41 
(2 Yr s) 
(2 Yrs) ,, 
MEEK, Orville M., Jr. 
NEHMfu."l, Augustus, Jr. 
ODER, Lyle D. 
PERRY, John E. 
PETERS, John V. 
PRICE, Harold B. 
RED, Arthur G. 
REIFF, Glenn A. 
ROSE, Albert E., Jr. 
SALSIG, Edgar B. 
SMITHEY, Thurman E. 
TORBERT, John H. 
WALKER, Harold lL 
HILLIANS, William H. 
*A~~TRO~~. William F., Jr. 
BALL, George F . 
BATH, Edwin J. 
BLOUGH, Arthur K., Jr. 
BOWEN, Charles H., Jr. 
BURRILL, James T. 
CLEMENT, Marwood R., JL. 
COOK, Herbert B. 
DONAVAN, Robert D. 
DRYER, Harold M. 
DUNLAP, George R. 
DUNNING, Richard A. 
ENRIGHT, Robert E. 
FISCHER, David W. 
FOSSUM, Theodor~ T. 
FRANCIS, Samuel 
FRIS, Edward S. 
GAMMILL, James L. 
HANNAH, Glyde B. 
HINKLE, \h lliam L. 
IRVING, Robert 
LATIMER, Henry B. 
LEMERT, Russell C. 
MAYER, Donald R. 
NEAL, Ralph B. 
SbEZAK, Robert ~~. 
STAMPS, Bernice G. 
WARD, Herbett H., III 
WEBB, Hilton G. 
*Not listed in 1958 Registe r 
1953 ~Cont2 
USNPS 3 Yrs 
429813/1310 -- LT/LCDR (2 -Yrs) 
419849/1510 LT/LCDR 6 
389879/1100 UCLA LT/LCDR / ,• 
288337/1510 LT/CDR 
} '~89909/1100 LT/LCDR 
283155/1400 LT/LCDR ---/ ~ / - .. -
389943/1310 LT/LCDR 
447845/1510 LT/LCDR " ... .. <.1 
447870/1400 LT/LCDR 
-283174/1310 LT / LCDR " -
-
325642/1310 LT/LCDR ~. -
288417/1310 LT/CDR '• 
283238/1510 LT/LCDR .. •' .. 
448088/1400 UCLA LT/LCDR 
1954 
447050/1310 - .:0-.('_x c'-••-•-A:. _,_h-z_LT/LT 
498029/1400 LT/LCDR ~ · 
215660/1400 UCLA LCDR/CDR 
498054/1400 UCLA LTJG/LCDR 
306460/1310 LT/LCDR 
447166/1400 LT/LCDR 









447367/1100 UCLA LT/LCDR 
018802/USMC MAJ/MAJ 




498278/1400 UCLA LTJG/LCDR 
424383/1310 "• LT/LCDR L -~ (2 Yrs) 
485386/1510 LT/LCDR 
43748/USMC CAPT/CAPT 
402870/Deceased - LT/LT 
412104/1510 _ LT/LCDR J " 
165714/1310 LCDR/CDR 
484397/1100 LT/LCDR 5 /::; 
13 
.:t _  
1955 
USNPS 3 Yrs 
ALDERMAN, Edward L. 521207/1400 LT/LT 
'· 
ALEXANDER, Charles s .• Jr. 498014/1400 LT/LCDR 
.
ALLEN, Philip H. 447042/1100 UCLA LT/LCDR 
APTHORP, Grant B. 484912/1100-- LT/LCDR (2 Yrs) 
BACON, Francis W., Jr. 498026/1400 LT/LCDR 
BARKLEY, Henry B., Jr. 521231/1100 LT/LT 
BENDEL, Roland M. 498039/1510 LT/LCDR 
BLY, Theodore S. 447118/1400 LT/LCDR 
BRITTAIN, Thomas B., Jr. 484980/1100 UCLA LT/LCDR 
BRYAN, William L. 521294/1100 .LT/LT 
BUCK, Beaumont M. 512956/1400 UCLA LT/LT 
BUTLER, John E. 463941/1310 LT/LCDR 
CLARKE, Horace D., Jr. 521332/1400 LT/LT 
COUNTS, Stanley T. 521358/1100 LT/LT 
COWEN, Bryan (n) 040850/USA LCOL/ 
EDWARDS, Maurice M., Jr. 498141/1400 LT/LCDR 
FENWICK, Joseph E. 482870/1310 LT/LCDR 
GOKEY, Noah 'vl. , III 485190/1400 LT/LCDR 
GREENWAY, Robert J. 012219/USMC CAPT/MAJ 
GREMER, Charles E. 483292/1400 LT/LCDR 
HANCOCK, David L. 485216/1310 LT/LCDR 
HASELTON, Frederick R., Jr. 447469/1100 LT/LCDR 
HENNINGSEN, William J. 447484/1310 LT/LCDR 
HOLMES, Robert E. 463593/1310 LT/LCDR 
HOWE, Odia " E11 , Jr. 022776/USMC MAJ/MAJ 
JAMESON, James N. 485279/1400 LT/LCDR 
JOHNSON, Walter F. 485291/1100 LT/LCDR 
KEEN, Timothy J. 486964/1100 LT/LCDR 
-KENT, John "L" 447578/1310 ·· LT/LCDR 
KILPATRICK, David D. 447584/1310 LT/LCDR 
KREMIDAS, William s. 521614/1400 LT/LT 
LAWSON, Kent W. 498279/1400 LT/LCDR 
.J1ARTIN, Charles E . 521667/1400 LT/LT 
McGIHON, Robert S. 513148/1100 LT/LT 
MORGAN, Clifford L. 498329/1310 LT/LCDR 
-MURRAY, Stuart G. 4854481 uoo- LT/LCDR 
OLSEN, George W. 468751/1355-- LTJG/LT (2 Yrs) 
PERSZYK, JosephS., JJ.:. 447809/1400 LT/LCDR 
SCHMIDT, Lavon C. 325874/1310 LT/LCDR 
SHELDON, George M. 485575/1350 LT/LT 
SIMPSON, William E. 447919/1310 LT/LCDR 
STOBIE, Ed\vin F . 482759/1510 LT/LCDR 
-TREACY, Edmund J. 448005/1100 -- LT/LCDR 
WEAVER, Roy B. 448049/1100 LT/LCDR 
WHITEMAN, Fr ank D. 507 57 5/1310 ··· LT/LT (2 Yr s) 
l..TILLIAMS, Buck D., Jr. 485711/1400 LT/LCDR 
-Did not receive a Master 1 s degree 
* 




USNPS 3 Yrs 
ALTEKRUSE, Ernest B. 050473/USMC CAPT/CAPT 
BAILEY, Emera S. 472519/1400 LT/LCDR 
BAJUS, John C. 521225/1\00 LT/LT 
BECKWITH, Reynolds (n) 521244/1310 LT/LT 
BISCOMB, Lloyd I., Jr. 486331/1100 LT/LT 
CARRUTH, David C. 498082/1310 LT/LT (2 yrs) 
CLIFFORD, William F., Jr. 498094/1100 J:T/LCDR 
CONABLE, Jack H. 512982/1100 LT/LT 
CORVI, Joseph A. 042176/USMC CAPT/CAPT 
DE WITT, Duane D. 541871/1310 LTJG/LT (2 Yrs) 
DOBY, William C. 521392/1100 LT/LT (2 Yrs) 
DRESSIN, Sam A. 023109/USMC MAJ/MAJ 
FENN, Richard W. 498158/1510 LT/LCDR (2 Yrs) 
FINLEY, Alden G. 505026/1510 LT/LT 
GARDINER, Richard s. 485171/1310 LT/LCDR 
GRAYSON, Roy R. 521488/1310 LT/LT 
HAMLIN, David R. 513060/lCWO LT/LT 
HARRIS, William L., Jr. 521516/1310 LT/LT (2 Yrs) 
HARTMAN, Richard V. 489633/1310 LT/LT (2Yrs) 
HENNING, John C. , III 532877/1310 LT/LT (2 Yrs) 
HUFF, Mahlon S. 532904/1510 LT/LT (2 Yrs) 
JACKSON, Frederick D., Jr. 513091/1\-00 LT/LT 
KEENER, Bruce (n), III 498253/1100 LT!LCDR 
KEIHNER, James K. 521583/1310 LT/LT 
LINDER, Isham W. 485352/1310 LT/LCDR 
MARTIN, Richard W. 533004/1510 LT/LT (2Yrs) 
McFADDEN, Gordon E. 248947/1100 LT/LCDR (2 Yrs) 
NOBLE, Lee V. 470825/1510 LT/LCDR (2 Yrs) 
OSBORN, Neri (n), III 498354/1400 LT/LCDR 
PELS, John H., III 479561/1310 LT/LT (2 Yrs) 
SANDER, Richard E. 495090/1310 LT/LT (2 Yrs) 
SHINE, Eugene F., Jr. 521856/1310 LT/LT (2 Yrs) 
SMITHEY, Linua1 D. 303813/1315 CDR/CDR 
STODDARD, Clarence W. 521896/1310 LT/LT (2 Yrs) 
TOOHILL, Donald L. 485660/1510 LT/LCDR (2 Yrs) 
WARD, Edgar F. 498479/1310 LT/LCDR (2 Yrs) 
WILSON, Ralph E., Jr. 521974/1100 LT/LT 
WILSON, William W. 533285/1100 LT/LT (2 Yrs) 
YOWELL, Grover M. 506541/1510 LT/LT 
1957 
AUSTIN, Fuller A. 532624/1400 LT/LT 
BUTLER, Kenneth L. 521306/1310 LT/LT (2 Yrs) 
DeJARNETTE, Hugh M. 523171/1100 LT/LT (2 Yrs) 
DOHENY, John F. 485100/1610 LT/LT (2 Yrs) 
GATES, David E. 521463/1310 LT/LT 
GITHENS, Daniel P., Jr. 033897/USMC MAJ/MAJ 
GRIGG, William ij. 532841/1100 LT/LT (2 Yrs) 
15 
1957 (Cont.) 
HAL~~, Albert B. 513058/1100 
HARDING, Norton D., Jr. 521512/1400 
JESSE, Harold w·. 498242/1510 
KING, John W., Jr. 452027/1100 
MILLER, John H. 040322/USMC 
MULL, Charles L. 533053/1100 
OLSON, Robert c-. 498351/1100 
-SCHREIER, William J. 049221/USMC 
SHERIDAN, William R. 492749/1100 
SHOEMAKER, Frank J. 513477/1310 
SKINNER, Clifford A., Jr. 533190/1400 
SKORHEIM, Robert D. 492864/1100 
WHITESIDE, Richard E. 521962/1100 
WILLE, James E. 495094/1400 
WEAVER, Walter C. 448051/1610 
-Did not receive Master's Degree 
ALBRIGHT, DonaldS., Jr. 
ARMSTRONG, John E. 
BECK, Frederic E., Jr. 
BOAKES, William H. 
CAVANAUGH, John P. 
CLARKE, Wade E. 
COLLINS, Harold E. 
COOK, Murray C. 
COUGHLIN, John T. 
CRINER, James E. 
DM~IEL, William A. 
DIERS, Charles E. 
DUGGAN, Richard W., II 
ELEY, Herbert W. 
EVERNGAM, John L., Jr. 
--KUNCAS, John W. 
MAHONEY, Timothy R. 
MAICE, Lee 1 Jr. 
MANGOLD, John F. 
Mc CREIGHT, Major I., III 
McGRATH, Harold A. 
MORRISSEY, John N. 
MURRAY, James D., Jr. 
NICHOLSON, Jerome E. 
--BUTLAW, Thurber A., J r . 
POHLE, Cortland G., Jr. 
RADJA, James E. 
RAWLINS, Robert D. 
REIHER, Eugene J. 



































































































( 2 Yrs) 
(2 Yrs) 
( 2 Yrs) 
1958 (Cont) USNPS 3 Yrs. 
SCHEIDlER, Hillard E. 469 719/lt~oo LT/LT (2 yrs) 
SHA~.J, John D. 493092/1310 LT/LT (2 yrs) 
SNYDER, Roy D.' Jr • '] :r : . . .;. · ··5 3320 5 I 1310-. LT/LT 
SUDHOFF, Richard I. 052189/USMC CAPT/CAPT 
·-· TURNAGE, Robert L. 555217/1100 LT/LT (2 yrs) 
VILLINES , Hill iam l"'. . 544403/1750 LT/LT (2 yrs) 
\-!ATKINS, Frank T., Jr. 521951/1100 LT/LT 
WENGER, Donald B. 485701/1610 LCDR/LCDR 
r,.JlLLIAHS, Robert G. 061032/USHC CAPT/CAPT 
1959 
BEAVERS, Robert A. 508329/13 10 t ,·' LT/ (2 yrs) 
BEIN, George 4' "'. 490951/1750 LT/ (2 yrs) 
COLLIER, John H. 553192/1400 LT/ (2 yrs) 
COOPER, David L. 494161/1100 LT/ 
DANIS, Anthouy L •' Jr. 542901/1310 LT/ (2 yrs Acous) 
FRIESE, George A. 566100/llOO~ LT/ 
GARNER, William G. 065550/USHC, CAPT/ 
HAWK, Arthur L. 520550/1100 LT/ (2 yr Acous) 
HOFFHAN, Robert B. 570036/1100 LT/ (2 yr Acous) 
--- JACOB, Robert E. 554989/1310 LT/ (2 yr Acous) 
KYLE, Dudley N. 05396 5/USHC ' CAPT/ 
HcBAU:, Robert F. 3912 78/1100 LT/ (2 yr Acous) 
PEGUES, John K. !+16306 / 1750 LT/ (2 yrs) 
PLATT, Rober t 'r Jr. 4985/USCG LT/ (2 yrs) ~ .' 
POTTER, H i 11 i::lm ;~ • 52177 9/1100 LT/ 
i<J\NDOLPH, J oseph L. 555135 /1100 LT/ 
-- WILDE, S t a nfo rd R. 555235/1100 . LT/ 
\~ I~\IZLER, Richard c. 553002/1310 LT/ (2 yrs) 
\WOLSEY, Richard \.J. 538751/1355 (Certificate LT/ (2 yrs) 
o f Completion) 
1960 
ALLE NDER, Gene T. 542811/llOO LT/ 
ARNOLD , Henry D. 532620/1310 Co nun LT/ (2 yrs) 
AVRIT, Richard c. 569826/1100 LT/ 
BAETSEN, Raymon d H.' Jr. 4950/USCG LT/ 
BARti'ES, James P. 542828/1310 ·comrn. LT/ (2 yrs) 
-BARNEY, Glenn F. 51+2829/1100 LT/ 
BARR, Robert N., Jr • 483526/1610 LCDR/ 
BIGENHO, Roy 1'1. 505495/1310 Comm LT/ (2 yrs) 
BORLAUG, Paul V. 4 980 56 I 1100 Comm LCDR/ (2 yrs) 
CALLAHAi\l, Earle R. 542870/1310 Cornm LT/ (2 yrs) 
CA.l'vfPBELL, Joseph ~~ . 44 7174/1100 Connn LCDR/ (2 yrs) 
CARR, John B., Jr. 051929/USNC CAPT/, 
CATTERLIN, Samuel F. 496881/1310 Cor!U11 LCDR/ (2 yrs) 
-Did not rece i ve a l·1as t er 's de gree 
17 
1960 (Cont ) 
USNPS 3 Yrs. 
CLIFTON, IV ill iarn R. 049742/USHC (Corrrrn CAPT/ (2 yrs) 
- COINER, John A. 554885/1100 LT/ 
DINER, Laurence A. 510352/1100 LT/ 
~-- FAKOURY, Ernest P. 554923/1100 LT/ (2 yrs) 
FEAR, James L. 5418/USCG Comm LT/ (2 yrs) 
FElT, Harry H., Jr. 539486/1400 LT/ ,ftS££ /960 
FERGUSON, George D. 532797/1100 LT/ (2 yrs) 
FOSTER, William F. 542934/1100 LT/ (2 yrs) 
FREELAND, Harold H. 486952/1100 Corrun LCDR/ (2 yrs) 
GOWER, Harry T., Jr. 486113/1310 LCDR/ (2 yrs) 
GRADEL, Robert 569992/1310 Comm LT/ (2 yrs) 
GRICH, Richard J. 567071/1405 LT/ (2 yrs) 
GUYER, Robert A. 453518/1510 LCDR/ 
HAYNES, George A. P. 050186/USNC HA.J/ (2 yrs) 
HOLLICK, Frederick B. 554977 I 1310 LT/ (2 yrs) 
INI'1AN, Richard P. 542998/1100 LT/ 
KELLY, William J. 481392/1310 LC:bR/ (2 yrs) 
KRAFT, Leroy H. 503290/1310 Co nun LT/ (2 yrs) 
KROCHMAL, Alfred F. 570088/1100 Corrun LT/ (2 yrs) 
lARSON, Lamberg J. 4582/USCG LT/ (2 yrs) 
LIMBAUGH, Harold D. 569176/13.55 LT/ (2 yrs) 
LOFERSKI, Stanley J. 051950/USMC CAP:r/ (2 yrs) 
MADIGAN, James A. 55504 7/1100 Corrun LT/ (2 yrs) 
NAUGLE, James 0. 555089/1100 Corrun LT/ (2 yrs) 
NEGRON, Delis, Jr. 506379/1310 Comm LCDR/ (2 yrs) 
ODER, Howard W. 555100/1100 LT/ (2 yrs) 
ORZALLI, John B. 514068/1100 LT/ 
PETTEE, \-Jarren E. 472675/1100 Co nun LCDR/ (2 yrs) 
PORTER, Allan A. 490964/1750 LT/ (2 yrs) 
PROVOST, Robert D., Jr. 494964/1100 Cormn LCDR/ (2 yrs) 
REED, \Hllia.m H. 555138/1310 LT/ (2 yrs) 
REEDY, Thomas J.vl. 056525/USHC CAPT/ 
-RIGSBEE, Clifford M. 543134/1510 LT/ 
----ROBERTS, William E. 555147/1100 LT/ 
RODIER, Richard L. 46525 7/1100 Conun LCDR/ (2 yrs) 
ROhTI.AND, Ernest E., Jr. 5084/USCG LT/ (2 yrs) 
SHONK, W i 11 iarn H • , Jr. 455922/1100 Comm LCDR/ (2 yrs) 
SIERGIEJ, Edward S. 496411/1310 Cornm LT/ (2 yrs) 
SINDELL, LeRoy J. E. 447921/1310 Co null LCDR/ (2 yrs) 
SMITH, William L. 519324/1310 Com.rn LT/ (2 yrs) 
SPILLER, John H. 533213/1100 LT/ 
STANLEY, Richard H. 543178/1310 Comm LT/ (2 yrs) 
THORSON, Robert L. 481892/1100 Comm LCDR/ (2 yrs) 
TRUSSO, Sebastian 498465/1610 LCDR/ (2 yrs) 
TWINING, DavidS. 062071/USMC CAPT/ 
VAN SICKLE, John R. 485675 /1100 Comm LCDR/ (2 yrs) 
VESTAL Edwin C., Jr. 532638/6800 LT/ (2 yrs) 
--'·WALCZAK, Norbert F . 519672/1100 Cor11m LT/ (2 yrs) 
WALKER, Samuel B. 555224/1510 LT/ 
\-IERLE, Joseph P., Jr. 482655/1100 Comm LCDR/ (2 yrs) 
WHYTE, Kent E. 543240/1100 Cor.u-.1 LT/ (2 yrs) 
WILSON, Richard V., Jr. 520414/1310 LT/ 
WISEMAN, Charles H. 555246/1100 LT/ (2 yrs) 
-Did not receive Master's de gree 1'. \.) 
lo .......----· l) ·v 
~~~~~~1~1~~~--m~~---
1961 
ALDRICH, Robert G. 504416/1310 LCDR/ 
*BAILEY, Garnett R. 0564 72/USMC (Comrn CAPT/ (2 yrs) 
BLOISE, James E. 606902/1105 Comrn LT/ (2 yrs) 
,BRADSHAW, Brice L. 554849/1310 LT/ 
BROWN, George (n) 418409/1310 Comrn LCDR/ (2 yrs) 
BYRON, John B. 505504/1310 LCDR/ 
CAMPBELL, John L. 5843 75/1100 Comrn LT/ (2 yrs) 
CRAVEN, John F. 596312/6400 Comm LT/ (2 yrs) 
CULBERTSON, James F. 5357/USCG LT/ (2 yrs) 
DEMAS, George K. 438742/1100 Comm LCDR/ (2 yrs) 
DRUMMOND, James B. 520386/1105 LT/ (2 yrs) 
FARRELL, John R. 542926/1310 LT/ 
FOYLE, Robert A. 048833/USMC Comm MAJ/ (2 yrs) 
GILMORE, Arthur H. 569983/1100 LT/ (2 yrs) 
HAMEL, Louis H. 584488/1100 LT/ (2 yrs) 
#HARRIS, Jack R. 514936/1510 LT/ (4 yrs) 
HAUBER, Erwin J. 4866 77/1100 Comrn LCDR/ (2 yrs) 
HENN, Howard R. 056287/USMC CAPT/ 
HOFMOCKEL, John L. 542988/1310 LCDR/ 
HOLLENBACH, Richard G. 584520/1100 LT/ (2 yrs) 
JAMES, Joe M. Ll 570054/1100 LT I JU. t., u..:.\ ('-.z c...L1 -t..vn. 7 3 
JAMESON, Henry C., Jr. 554991/1100 LT/ 
KEIMIG, Allen D., Jr. 570072/1400 LT/ 
KOHL, Walter W. 5099/USCG LT/ (2 yrs) 
MARSH, Marvin D. 513137/1310 Comrn LCDR/ (2 yrs) 
0 McCALLA, Thomas R. 527529/1615 LT/ (2 yrs) 
MILLER, Russell C. 584617/1100 LT/ (2 yrs) 
MIZELL, Guy W. 5383/USCG LT/ (2 yrs) 
PLASSMEYER, Joseph D. 601771/1100 LT/ (2 yrs) 
POREDA, Charles P. 584675/1100 Comrn LT/ (2 yrs) 
ROBERTS, Liona R., Jr. 496453/1310 LCDR/ 
ROBINSON, Percy E., Jr. 527261/1100 LT/ (2 yrs) 
RODRIGUEZ, William P. 584 703/1100 Comm LT/ (2 yrs) 
SHERBURNE, Gilbert P. 4957/USCG Connn LT/ (2 yrs) 
SHOUP, John D. 055007/USMC CAPT/ (2 yrs) 
SUTHERLAND, Terence B. 58476 7 I 1100 LT/ (2 yrs) 
TODD, James F. 596177 I 1100 LT/ (2 yrs) 
VAlENTINI, Mario S, 068011/USMC CAPT/ (2 yrs) 
WASNIEWSKI, Emil F. 459549/1100 LCDR/ (2 yrs) 
WHEELER, Charles G. 584813/1100 LT/ (2 yrs) 
0 WILDBERGER, August M. 586843/1350 LT/ (2 yrs) 
WOOD, John P. 5 703 71/1100 LT/ (2 yrs) 
WOODALL, Franklin R., Jr. 515794/1310 LT/ 
*Certificate of Completion 
0 Master's Degree (in Math) 










BALDAUF, Laurence C. , Jr. 5 95824/1310 LT/ (2 yrs) -
BARRINEAU, Edwin 505824/1310 LCDR/ (2 yrs) · 
BILLER, Robert A. 5708/USCG LT/ (2 yrs) - , 
BOSLAUGH, David L. 526070/1400 LT/ 
BRIGGS, Donald R. 595854/1100 LT/ 
CALDWELL, Ronald H. 508130/1310 LCDR/ (2 yrs) -
CASE, Richard W. 5548 77 I 1100 LCDR/ 
CHANG, Ming E • 60596 7 I uoo LT/ (2 yrs)-
CLEMENT, Car 1 C. , Jr. 5958 76/1100 LT/ (2 yrs)-
COLLIER, Larry D. 569896/1100 LT/ (2 yrs) -
CONRAD, Glenn T., Jr. 536 719/1310 LT/ (2 yrs) -
CRANDALL, Ira c. 597461/1355 LT/ (2 yrs) -
CROWE, William M., Jr. 613462/1100 LT/ (2 yrs) -
DAVIS, Henry J. , Jr. 558352/1610 LT/ 
DRENKARD, Carl C. 584431/1400 LT/ 
DUNBAR, Vance 0. 524538/1310 LT/ (2 yrs)-
DUNCAN, RichardT. 513015/1310 Cornm LCDR/ (2 yrs) 
DWORSKY, Alan J. 584436/1100 LT/ (2 yrs)-
ENGELBRECHT, Richard H. 574579/1100 Conun LT/ (2 yrs) 
FERGUSON, James E. 5530/USCG LT/ (2 yrs) -
FRIEDRICHS, Phillip B. 064653/USMC CAPT/ 
GARRETSON, ArthurS. 60548 7 I 1310 LT/ (2 yrs)-
GILLIS, Joseph A., Jr. 602605/1105 LT/ 
0 GRADY, Noel A., Jr. 559185/5100 LT/ 
GROENERT, Frederick E. 5 71555/6800 LT/ (2 yrs)-
HAMMOND, LeRoy L. 603276/1315 LT/ (2 yrs)-
HARRIS, Richard D. 506995/1310 LCDR/ (2 yrs)-
HART, Robert N., III 608679/1405 LT/ 
0 HARTELL, William K. 576230/5100 LT/ 
HEFFERON, Thomas W. 607595/6400 LT/ (2 yrs) -
$HE~NESSY, William J. 542980/1100 LCDR/ 
HERMAN, Stanley A. 050757/USMC MAJ/ 
HIGGINS, Richard G. 544644/6400 Cornm LT/ (2 yrs) 
HOLLINGSWORTH, Bobby F. 5538/USCG Comm LT/ ' (2 yrs) 
HUME, Kenneth E. 584530/1310 LT/ (2 yrs)-
#JAUREGUI, Stephen, Jr. 552548/6400 LT/ (4 yrs) 
KASNICKI, Edward J. 552757/6400 Conun LT/ (2 yrs) 
LANEY, Edward V. 508014/1310 LCDR/ (2 yrs)-
LAPHAM, Thomas J . 067823/USMC CAPT/ (2 yrs)-
*LARi\BEE, Kent W. 613701/1100 Comm LT/ (2 yrs) 
I.ARY, Ralph L. 067954/USMC CAPT/ 
LASSETTER, Keith M. 595311/1315 LT/ (2 yrs) -
lAWSON, Curtis G. 065073/USMC CAPT/ 
LECHNER, George B. 515517/1315 LCDR/ (2 yrs) ...--
MADOUSE, Richard L. 561415/1100 LT/ (2 yrs)-
MALLOY, Malcolm A. 604161/1100 · LT/ (2 yrs)-
MATHEWS, Donald R. 570654/1310 LT/ (2 yrs)-
MATTHEWS, Mitchell D., Jr. 596043/1100 LT/ (2 yrs)-
-MAXWELL, Philip H. 570133/1100 LT/ 
McCOY, James C., Jr. 604172/1100 Cornm LT/ (2 yrs) -
McCRACKEN, Richard L. 613759/1100 LT/ (2 yrs) ~ 
20 
\j 
~--~ - ""':;~"" ' , • ':'f4c - ·. ~~-.-~tzm._,..., 
1962 (Cont) 3 Yrs. 
MEDWEDEFF, Channing W. 604186/1400 LT/ 
MILES, James F. 0-51562/RCN LCDR/ 
MULLOY, Charles S. 547399/1400 LT/ 
MURRAY, William R. 073678/USMC CAPT/ (2 yrs) .-
NEWELL, Byron B., Jr. 596072/1100 LT/ 
O'DONOVAN, James P., III 601 725/1400 LT/ 
PATRICK, Julian C. , Jr. 58465811100 LT/ 
0 PETERSEN, Norman W. 55964015100 LT/ 
PLATZEK, Eugene H. 43331311610 LCDRI (2 yrs) ·~ 
o PODBIELSKI, Victor 627658/5100 LTI 
POGSON, Charles H. 402025/6400 Comm LCDR/ (2 yrs) 
READ, Richard R. 58468611310 LTI (2 yrs)-
*REICHART, Harold L., Jr. 6138 94 I 1100 LTI (2 Yrs) 
ROBERTS, Douglas H. 552644/6800 LCDRI (2 yrs)-
ROBINSON, Kirby L. 55644811610 LT/ (2 yrs)-
*RODGERS, Robert D. 6042 n I 1100 LT/ (2 yrs) 
RUSSELL, Marvin R. 026 796/USMC LtCOL/ (2 yrs) ·-
SARDESON, Richard E. 5 723IUSCG Cornrn LT/ (2 yrs) 
SCHADER, James A. 341913/1310 Cornrn LCDRI (2 yrs) 
SKEATH, Marvin A., Jr. 0 28536IUSMC Cornrn LtCOL/ (2 yrs) 
SPARGO, Richard A. 58604611310 LT/ (2 yrs) _. 
*STANGL, Richard J. 55519211310 LCDRI (2 yrs) 
*SWENSON, Erick N. 540314/1405 LCDRI (2 yrs) · 
TAYLOR, Theodore W. 070675/USMC CAPT/ (2 yrs) -
THOMSON, Alexander D. 52191711100 LCDRI (2 yrs) -
TOLBERT, Robert R. 52191711310 LCDR/ (2 yrs)-
VAHLKAMP, Eugene W. 570332/1400 LT/ 
WALES, George E. 607935/1310 LT/ (2 yrs)-
WARRICK, Richard P. 596198/1100 LTI 
WERNER, Robert F. 049980IUSMC MAJ/ (2 yrs) -
WHALEY, William S. 53326811100 LCDR/ (2 yrs) -
WIECKING, Kenneth D. 5 9334411310 Corran LT/ (2 yrs) 
WILSON, Gordon B. 596216/1100 Corran LT/ (2 yrs) 
WILSON, Swain L. 4588/USCG Cornrn LCDRI (2 yrs) 
*Certificate of Completion 
-Did not receive Master's degree 
0 18-month Master's CEC (all with distinction) 
#Received Doctor's degree 
$Detached 12160 received degree in absentia'62 
i 
21 
UNDERWOOD, Fred S. 
VARNEY, Richard s. 
WHEELER, James 6. 
* WHITE, William A. 
WYLIE, Ronald P. 

















(2 yrs)65 cf 
(2 yrs) 
1963 
USNPGS 3 Yrs. 
+ ALLGAIER, Donald D. 619383/5100 LT (2 yrs)J;.:;;: 
BLAINE, Robert D. 595840/1100 LT (2 yrs) 
BRANNON, Robert M. 601993/1310 LT 
BREED, William L. 545507/1100 LT 
BRENNER, Leroy E. (!_ 613396/1100 Comm LT (2 yrs) 
CARBONETTE, Alva 4496 LCDR,USCG (2 yrs) 
CHANAUD, Henry L. 506169/1310 LCDR (2 yrs) 
CLARK, David A. 054340/0802 MAJ,USMC (2 yrs) 
COFFMAN, William R.,Jr. 610836/1100 LT (2 yrs) 
COLLINS, David M. 613441/1610 LT (2 yrs) 
OOX, STANLEY D. 057954/7332 CAPT,USMC 
DAILEY, Eugene 0. 617353/1105 LT (2 yrs) 
DENOON, Norman L. 609812/6800 LT 
lJONNELLY, John D. 511463/1100 LCDR 
DUDLEY, PAUL L. 569938/1310 LCDR 
ELLIOTT, Norman S.Jr. 624489/1100 LT (2 yrs) 
FLOWERS, Walter R. 595923/1610 LT 
+ GALLOWAY, J arne s E. 521350/5100 LCDR (2 yrs) £- -~/;::: 
GLOVER, Dennie C. 527146/1310 I -
GONZALEZ, John C. 067813/0302 CAPT,USMC 
GRIFFITH, Webster 525967/1100 LT 
* GROVER, Royal E.,Jr. 4473 LCDR,USCG (2 yrs) 
GUILLE, Sherred L. 595959/1100 LT (2 yrs) 
I! HAGGQUIST,Grant F.Jr. 518348/1310 LT 
HAHN, Charles F. 5402 LT,USCG (2 yrs) 
HAMILTON, Clyde E. 528744/1310 ' Connn LT (2 yrs) 
HANSON, Donald C. 604045/1310 LT (2 yrs) 
HAWTHORNE, Richard W. 068678/7333 CAPT,USMC (2 yrs) 
HOGG, Robert L. 526732/1310 LT 
* HOLLABAUGH, Jon D. 072951/0302, 0\PT CAPT,USMC 
HULL, George T. 554985/1100 LCDR (2 yrs) 
IRLANDI, Sante A. 550825/1310 Comm LCDR (2 yrs) 
JARRATT, Guy C. , III 604095/1100 LT 
JONES, Colin M. 564672/1400 LT 
KALLAL, James J. 580669/1100 LT (2 yrs) 
KUTZ, Richard E. 052939/0802 MAJ,USMC 
MASTEN, Lawrence E. 561524/1100 LT (2 prs) 
McCLELLAN, Ronald A. 5944/111100 LT,USCG (2 yrs) 
McEACHEN, Angus D. 604176/1610 LT (2 yrs) 
NEVIUS, William B. 507805/1310 LCDR 
PALMER, Harold 0-57205 LT, RCN 
PERRON, Edward R. 067836/7333 CAPT,USMC (2 yrs) 
PHILLIPS, Richard W. 574073/1310 LT (2 yrs) 
*ROLAND, William F. 5716 LT,USCG 
ROSITZKE, Rebert H. 613912/1100 LT (2 yrs) 
RYAN, Bayliss Q. 464211/1310 COOllll CDR (2 yrs) 
SHAVER, William C. 503714/1310 LCDR (2 yrs) (MS) 
SIMONIC, Robert J. 606357/1310 LT (2 yrs) 
* SPAULDING, Ralph L. 586314/1310 C0tnn1 LT (2 yrs) 
* STAPP , Aron L. 533218/1310 LCDR 
TEACHOUT, Davis D. 604360/1310 LT (2 yrs) 
TUTTLE, Jerry o. 611283/1310 Connn LT (2 yrs) 
* With distinction 
j 19-m.onth Master's CEC 
vanced Science (Physics) 23 
\. 
